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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, 
presento la tesis denominada: ―Gestión de recursos financieros del concejo de 
participación estudiantil y la implementación de  materiales educativos según los 
estudiantes del ciclo avanzado en Centros de Educación Básica Alternativa UGEL 
N° 06 Ate, 2015‖, que es requisito indispensable para obtener el grado de 
Magister en Administración de la Educación. 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en 
siete capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población 
y su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de 
datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El 
cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se 
redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
investigación. El séptimo capítulo las  referencias bibliográficas y por último los 
anexos.  
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea 
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La investigación titulada gestión de recursos financieros del concejo de 
participación estudiantil y la implementación de  materiales educativos según los 
estudiantes del ciclo avanzado en CEBA de la UGEL N° 06 Ate, 2015, tuvo como 
problema general ¿Qué relación existe entre gestión los recursos financieros del 
COPAE, y  los materiales educativos según los estudiantes del ciclo avanzado en 
Centros de Educación Básica Alternativa  UGEL Nº 06 Ate, 2015?  
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal 
– correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo; la población de estudio estuvo 
conformada por 3918 estudiantes y la muestra fue de tipo probabilística y 
muestreo estratificado de 364 estudiantes. La técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con la 
finalidad de recopilar información sobre las variables de estudio. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el 
análisis de los datos se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo cual se 
utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente de 
correlación de Spearman. 
Después del procesamiento de los datos concluimos que existe una 
correlación positiva fuerte y alta (0,890) y el p-valor = 0,001 < 0,05, entre recursos 
financieros y materiales educativos, según la perspectiva de los estudiantes del 
ciclo avanzado en CEBA de la UGEL N° 06 Ate, 2015, de esta manera 
rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna (H1). 
Palabras claves: Gestión de recursos financieros, Consejo de Participación 





The research titled financial resource management council of student participation 
and implementation of educational materials cycle as students progress in 
Alternative Basic Education Centers UGELs No. 06 Ate, 2015, had the general 
problem What is the relationship between resource management COPAE 
financiers and educational materials as advanced cycle students in Alternative 
Basic Education Centers UGELs Ate Nº 06, 2015? 
The research was conducted under the non-experimental design transversal 
- correlational because the relationship between the study variables was 
determined, based on the hypothetical deductive method; the study population 
consisted of 3918 students and the sample was stratified probability sampling rate 
and 364 students. The technique was used for data collection was the 
questionnaire survey and in order to gather information on the study variables 
instrument. For data processing SPSS, Microsoft Excel program was used; Data 
analysis was performed by descriptive and inferential way which frequency tables, 
figures and test bar Spearman correlation coefficient was used. 
After processing the data, we can determine that there is a strong positive 
and high correlation (0,890) and p-value = 0,001 < 0,05, between financial 
resources and educational materials, from the perspective of students of the 
advanced cycle Centers Alternative Basic Education Ate UGELs Nº 06, 2015, thus 
rejecting the null hypothesis (H0) and accepting the alternative hypothesis (H1). 
Keywords: Financial resources management, Council of student 
participation and educational materials. 
  
